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Але досвід застосування інноваційних форм навчання неможливо використовувати ефективно
без урахування відмінностей між умовами проведення навчального процесу, і в першу чергу —
кількості студентів у групах. Саме тому поділ студентів на малі творчі групи є необхідною скла-
довою у використанні активних, ув тому числі інтерактивних, методів навчання, таких як тре-
нінг, мозкова атака, дискусія, презентація та ін. Ця методика пропонує зміну традиційної обста-
новки на семінарських заняттях. Застосовуючи таку модель у своїй діяльності, викладач стає
посередником між студентом і навчальним матеріалом, а не єдиним джерелом знань.
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СИСТЕМА «ПІРАМІДА» У ВСТАНОВЛЕННІ СТУДЕНТА ЯК НАУКОВЦЯ
У контексті сучасних тенденцій розвитку світової економіки з метою уникнення суттєвих
відставань вітчизняної економіки, виникає потреба у формуванні якісного наукового потенціалу
держави. Головним завданням навчального процесу у вузі є вироблення у майбутнього фахівця
навичок і здібностей до проведення науково-дослідної роботи, «прищеплення» бажання творити
науку.
Враховуючи зазначене, варто розробити і впровадити у навчально-виховний процес систему
безперервної комплексної підготовки майбутніх науковців «Піраміда», яка б охоплювала
освітньо-кваліфікаційні рівні бакалавра і магістра. Ця система дасть можливість, з однієї сторо-
ни, забезпечити формування наукового потенціалу, а з іншої — сформувати у студентів ком-
плекс знань, умінь і навичок, які б відповідали вимогам ринку.
Ця система дасть можливість забезпечити реалізацію комплексних усесторонніх підходів до
організації навчально-виховного процесу з метою забезпечення високоякісної підготовки як май-
бутніх науковців, так і фахівців у відповідності до державних стандартів на рівні сучасних вимог.
При розробці системи «Піраміда» необхідно поставити такі завдання:
• логічно поєднати вивчення всіх дисциплін, забезпечуючи безперервний процес формування
потенційного науковця з виходом на дипломну роботу, враховуючи вимоги робочого навчально-
го плану підготовки бакалаврів і магістрів;
• розробити дієвий безперервний механізм активізації навчально-виховного процесу,
індивідуальної, самостійної роботи студентів і фіксація результатів цієї роботи у банку даних,
приведених у блоках дисциплін навчального плану;
• розробити механізм наукового наповнення і спрямування процесу освоєння навчальних
дисциплін з виходом на дипломну роботу;
• розробити механізм активного поєднання навчально-виховної та науково-дослідної роботи
з практикою за допомогою спеціальних структурних підрозділів університету, лабораторій, ме-
тодичних кабінетів тощо;
• розробити механізм стимулювання професорсько-викладацького складу і студентів у забез-
печенні функціонування системи комплексної безперервної підготовки майбутніх науковців.
Система безперервної комплексної підготовки майбутніх науковців «Піраміда» може включа-
ти сукупність складових підсистем, які взаємозв’язані між собою. Дана система охоплюватиме і
поєднуватиме всі види підготовки спеціалістів, а саме: безперервну спеціальну підготовку; без-
перервну інформаційно-технологічну та математичну підготовку; безперервну виховну роботу;
безперервну спортивно-оздоровчу та фізичну підготовку; довузівську і профорієнтаційну роботу;
післядипломну роботу з випускниками.
Головним суб’єктом у розробленій системи повинна стати особистість студента, його
здатність до наукової роботи, індивідуальна діяльність, розвиток і формування власного по-
тенціалу, соціально-матеріальний, інтелектуально-творчий, професійний потенціал. Впро-
вадження даної системи дасть можливість сформувати у студентів вміння вишукувати та
відбирати матеріал для наукового дослідження, використовуючи науково-дослідні методи,
розробляти якісні наукові праці, які б задовольняли сучасні потреби для розвитку економіки
держави.
